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berkat dan kasih karunia-nya sehingga karya tulis ini bisa 
terselesaikan. 
Kepada Mama Tercinta dan keluarga saya  yang selalu memberikan 
kasih sayang yang tidak pernah henti, dukungan dan doa yang 
tak terhingga,semangat yang tiada habisnya,untuk 
keberhasilanku. 
Kepada Jeine kadang tercinta dan mama Frona Koedoeboen 
berserta keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa 
untuk menyelesaikan skripsi ini 
Keluarga besarku terima kasih buat semua saran ,dan dukungan 
dan doanya 
Teman teman seperjuangan yang sudah berbagi ilmu 
pengalaman dan kebersamaan selama ini, Ps Inovatis Gki 
 Gejayan dan semua teman aktivif GKI Gejayan,  Ofry, 
Rinto, Rivay, Charlos, Vrits, Leksy dan teman-teman yang tidak 






Hidup itu seperti menaiki sebuah anak tangga 
Bukan tentang bagaimana kita sampai ke atas 
Tapi Tentang sebuah proses darimana awal kita beranjak agar sampai 
ke atas 
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Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin cepat, segala kerjaan manusia 
yang memungkinkan diganti oleh teknologi yang ada seperti pada lingkungan pendidikan, 
perniagaan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain seperti pada kantor kecamatan Nusaniwe, 
penerapan kemajuan teknologi juga digantikan dalam pembuatan dokumen dan beberapa 
proses lainnya. Namun pengarsipan dokumen masi dilakukan dengan cara manual, dengan 
mengisi data pengarsipan kedalam beberpa jenis buku.  
Sistem pengarsipan ini mempunyai kemampuan sebagai berikut : sistem pengarsipan 
ini dijalankan pada jaringan personal computer pada bagian kasih pelayanan, petugas kasih 
pelayanan dapat mengakses sistem pengarsipan ini dengan melakukan login terlebih dahulu, 
menginputkan data arsip sesuai kategori arsip, menyimpan arsip, mengedit arsip, menghapus 
sarsip dan mencetak laporan, petugas kasih pelayanan juga dapat menjalankan fitur pencarian 
arsip untuk memudahkan pencarian data arsip.  
Sistem ini memudahkan pegawai memberikan pelayanan dalam peengarsipan, dan 
dalam pencarian data arsip, serta dapat menghemat waktu dan biaya pada pengurusan surat-
surat pada kantor kecamatan. 
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